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China’s economy has developed a lot and impressed the world since reform in1978. 
However, as the economy grows, resource and environment in China are bearing more 
and more pressure. Resource tax, which is an important tax for regulating resource 
exploitation and utilization, can play an important role in promoting the proper exploitation 
and utilization of natural resource if established properly. Nowadays, a resource tax 
system has been established by the government preliminarily. However, from the 
perspective of social background and tax system itself, the current resource tax system in 
China is still not satisfactory, which severely limits the proper functioning of the resource 
tax system in China. 
Under this context, this essay will do research upon the further reform of China’s 
resource tax system. This essay will first make clear the necessity of reforming China’s 
current resource tax system by analyzing the current social background and deficiencies 
of current resource tax system. In the latter parts, this essay will resort to the tax principle 
theory and the valuable experience of other nations in resource tax system. Based on 
these, this essay will finally introduce its advice on the further reform of China’s resource 
tax system. 
 This essay’s advice on the further reform of China’s resource tax system can be 
summarized as follows: Firstly, the government can establish a unified resource tax 
system by contrasting resource tax with resource fees. Secondly, the government can 
extend the covering range of resource tax gradually to all natural resources. Thirdly, the 
government can establish a more proper tax base of resource tax by combining ad 
valorem duty and specific duty as well as considering actual output. Fourthly, the 
government can establish a more proper tax amount by considering environmental 
damage costs and differential benefits. Fifthly, the central government can grant more 
power of resource tax regulation to local governments. Sixthly, the government must make 
sure the tax revenues from resource tax used in resource and environmental protection by 
establishing proper special funds. 
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